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ࡍࡿࠋࡑࡢᕷ࡟࠶ࡿࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫࡣᖺ࡟㛤Ꮫࡋࠊᩍဨ㣴ᡂࡢṔྐ࠶ࡿ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᏛ⏕ࡀ⣙
ேᅾ⡠ࡋࠊどᐹࢆ⾜ࡗࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣭೺ᗣ⛉Ꮫ㒊ࢆྵࡴ⥲ྜ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋᖺ࡟య⫱࣭೺ᗣᩍ⫱Ꮫ㒊
ࡀ⊂❧ࡋࠊᖺ࡟ࢫ࣏࣮ࢶ࣭೺ᗣ⛉Ꮫ㒊࡬ྡ⛠ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋ
ࣘࢽ࣮ࢡ࡞Ⅼࡣࠊ኱Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡟௜ᒓࡢᑠᏛᰯࡀ࠶ࡾࠊ≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡓࡵᐇ⩦ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㒔ྜ
ࡀࡼࡃྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࢫ࣏࣮ࢶ࣭೺ᗣ⛉Ꮫ㒊࿘㎶࡛ࡣࠊẸ㛫௻ᴗࡀ኱㒊ศฟ㈨ࡍࡿ+LSSRVࡢࣉ
෗┿ ࢡࣛࢫᢸ௵࡜⏨ዪู⏕ᚐᩘ ෗┿ ୍㐌㛫ẖࡢ᫬㛫๭⾲

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᪋タᩚഛࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡶྵࡵ࡚⣙ேᏛࢇ࡛࠾ࡾࠊᖺ᫬ࡢಟኈㄢ⛬ಟ஢⏕ࡀே㸦ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ
ேࠊ೺ᗣ⛉Ꮫே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟೺ᗣ⛉Ꮫᑓᨷࢥ࣮ࢫࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ௨እ࡟ࡶ⪁ᖺᏛࡸබ⾗⾨⏕࡞࡝ࢆ
Ꮫࡧࠊ⾜ᨻࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡬ᑵ⫋ࡋࠊ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ೺ᗣᨻ⟇
࡬ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࠋ㧗㱋⪅ࡢ㐠ືᶵ⬟ࡢపୗ㜵Ṇࡣࠊ೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏ㛗࡜┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ◊
✲࡛ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶ༳㇟῝࠿ࡗࡓࠋ
ࢺࢵࣉ࢔ࢫ࣮ࣜࢺ࡜ࡋ࡚ᡂຌ࡛ࡁࡿ⪅ࡣࡈࡃഹ࠿࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᚋࡢࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡟
㛵㐃ࡋࡓ⌮Ꮫ⒪ἲኈ➼ࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡾᑵ⫋࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ





ࡲ࡜ࡵ
 ௒ᅇࡢどᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶ࡜ྡᐤᕷ❧኱Ꮫ࡟㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿グࡋࡓ࠸ࠋ
ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢࢺࢵࣉ࢔ࢫ࣮ࣜࢺࢆ⫱ᡂࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ≉࡟ᗂᑡ࣭ඣ❺ᮇࡣࠊ୍ࡘࡢ✀┠࡟⤠ࡗ࡚ࢪࣗ
ࢽ࢔ࡢ⫱ᡂࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀┠ࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ୍⯡ᩍ⫱࡜ྠᵝࠊྛ
✀ࢫ࣏࣮ࢶࡢ➇ᢏຊࢆᗏୖࡆࡋࠊ㌟య➼ࡢᡂ㛗ࡸ㐺ᛶࢆぢࡘࡅ࡞ࡀࡽ✀┠ࢆ⤠ࡗ࡚࠸ࡁࠊࢺࢵࣉ࢔ࢫ࣮ࣜࢺ
ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊྜ⌮ⓗ࡞᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋྡᐤࡢࢪࣗࢽ࢔⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑡᖺᅋࡸࢳ࣮࣒࡟」ᩘ
ᡤᒓࡋࠊᏛᰯࡢ㒊άື࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽࠊಶࠎࡢ㐺ᛶࢆぢࡘࡅ࡚࠸ࡅࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫ࣏࣮ࢶᑓ㛛ࡢᏛ㒊Ꮫ⛉ࢆࡶࡓ࡞࠸ྡᐤᕷ❧኱Ꮫ࡛ࡶࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲࣭஦ᴗࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊྡᐤࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ◊✲ࢆ⾜࠺ᅋయ㸦኱Ꮫࠊ௻ᴗ㸧ࢆㄏ⮴ࡋࠊࢧ
ࢸࣛ࢖ࢺ◊✲ᡤ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ᪋タࡢ୍㒊ࢆ㈚ࡋࠊ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࡢ≉Ⰽࢆά࠿ࡋࡓඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸࠊ࢝ࣖ
࣮ࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫ࡜ࡢᅜ㝿஺ὶࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌ࡚ᕷྠኈࡀࡘ࡞ࡀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜࡞࡝ࠊྍ⬟ᛶࡀᣑ኱ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ྡᐤᕷ❧኱ᏛࡢᏛ⏕࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊྡᐤᕷࡀ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࢆᏑศ࡟࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠊ኱Ꮫ࡟
ࢫ࣮࢟⏝ရ➼ࢆᚎࠎ࡟ᥞ࠼ࠊ㈚ࡋฟࡋࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂つ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࡢ฼⏝⪅ࡢ㛤ᣅ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ẖᖺேᙅࡢᏛ⏕ேཱྀࡢฟධࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ༞ᴗ⏕ࡀྡᐤᕷࡢ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶ᪋タ࣭ᩥ໬ࡸ᝟ሗࢆᗈ
ࡵ࡚࠸ࡃⅬ࡟╔┠ࡋࡓᗈ࿌ᡓ␎࡟ࡼࡾྡᐤࡢ▱ྡᗘࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஺ὶேཱྀࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
෗┿ ࣮࢝ࣖࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫㅮ⩏ᐊ ෗┿ ᘓ⠏ᐙ࢔࣮ࣝࢺタィࡢࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫ

ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻඹ࿴ᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ࣭ᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫ࣭኱Ꮫࡢどᐹሗ࿌



 ෤ᮇ㛫㞷࡟そࢃࢀࠊ≉࡟ᬯ࠸᫬㛫ᖏࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ࢖ࣥࢻ࢔ᚿྥࡣ♫఍ⓗ࡞ၥ㢟࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗂᑡ᫬ࡼࡾ㐠ືࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⫧‶ࡢቑຍࡀࡑࡢၥ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇどᐹࢆ⾜ࡗࡓ
9XRNDWWL+DOOL㸦ࣦ࢛࢝ࢸ࢕࣮࣍ࣝ㸧㸦෗┿㸧ࡢࡼ࠺࡞ᐊෆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪋タ㸦⌫ᢏࠊࣉ࣮ࣝ࡞࡝㸧ࡸ6XSHU3DUN
9XRNDWWL㸦ࢫ࣮ࣃ࣮ࣃ࣮ࢡࣦ࢛࢝ࢸ࢕㸧㸦෗┿㸧ࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ㌟యࢆື࠿ࡏࡿ᪋タࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻᅜẸ඲యࡢ೺ᗣቑ㐍ࡸ⑌⑓ண㜵ࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ໭ᾏ㐨࡛
ࡶྠᵝ࡟ࠊ⫧‶ഴྥඣࡢฟ⌧⋡ࡀ඲ᅜᖹᆒࡼࡾࡶ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࠊ෤ᮇ㛫ࡢ㐠ືᶵ఍ῶᑡࡀ୍ࡘࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࢫ࣏࣮ࢶᗇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊṓ࠿ࡽṓࡲ࡛ࡢୡ௦ࡣࠊ㐌᪥௨ୖࡢࢫ࣏࣮ࢶ
ᐇ᪋⋡ࡀ඲ᅜᖹᆒࡼࡾࡶపࡃࠊ㐠ື୙㊊ࢆࠕឤࡌࡿࠖ࡜ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ ࠋࡇࡢୡ௦ࢆྵࡵࡓ඲యࡢ⏕
ά⩦័⑓ண㜵ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ㐠ືࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡣࠊ೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ෤Ꮨࢫ࣏
࣮ࢶ᪋タࢆᣢࡘྡᐤᕷࡢሙྜࡣࠊ≉࡟ࢡࣟࢫ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࢫ࣮࢟ࡀࠊ෤ᮇ㛫ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶ✀┠
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏕άࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᗂᑡ᫬࠿ࡽᕷẸࡸᆅᇦ඲య࡬
᰿௜࠿ࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㸧ᑠฟ㧗⩏ࠊ㉺ᕝⱱ 㸦ᶞ㸧෤Ꮨࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿᕷẸ࡜ࢫ࣏࣮ࢶࡢ࠿࠿ࢃࡾ㸬໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ⦅ࠊࠊ
Ѹ㸬
㸧ᑠฟ㧗⩏ࠊ㉺ᕝⱱ 㸦ᶞ㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ࡬ࡁᆅ࣭ᑠつᶍᰯࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲㸬࡬ࡁᆅᩍ⫱◊✲ࠊࠊѸ㸬
㸧ᾛ⏣㱟἞ࠊ୕ᾆᮃ៞ࠊᩪ⸨ᾈ஧ࠊᮔ⃝Ὀ἞ࠊᑠᐊⰋኴ㑻㸦㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻඹ࿴ᅜ࣮࢝ࣖࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫ࡜ࡢᅜ㝿஺ὶ࡟
క࠺どᐹሗ࿌㸬௝ྎ኱Ꮫ⣖せࠊࠊѸ㸬
㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ኱౑㤋㸪ᮾி ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼
KWWSZZZILQODQGRUMSSXEOLFGHIDXOWDVS["FRQWHQWLG 	FRQWHQWODQ 	FXOWXUH MD-3ᖺ᭶᪥㜀ぴ㸧
㸧㧗ᶫ╬Ꮚ㸦㸧ࢿ࢘࣎ࣛ ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢฟ⏘࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࠊSࠊ࠿ࡶࡀࢃฟ∧ࠊᮾி㸬
㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ኱౑㤋㸪ᮾி ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢஙඣ⏝ᾮయ࣑ࣝࢡࢆ⇃ᮏࡢ⿕⅏ᆅ࡬
KWWSZZZILQODQGRUMSSXEOLFGHIDXOWDVS["FRQWHQWLG 	QRGHLG 	FRQWHQWODQ 	FXOWXUH MD-3ᖺ
᭶᪥㜀ぴ㸧
㸧ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁ ஙඣ⏝ᾮయ࣑ࣝࢡࡢᬑཬ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌
KWWSZZZJHQGHUJRMSSROLF\VDLJDLPLONKWPOᖺ᭶᪥㜀ぴ㸧
෗┿ 9XRNDWWL+DOOL㸦ࣦ࢛࢝ࢸ࢕࣮࣍ࣝ㸧
ෆࡢࣉ࣮ࣝ
෗┿ 6XSHU3DUN9XRNDWWL㸦ࢫ࣮ࣃ࣮ࣃ࣮ࢡ
ࣦ࢛࢝ࢸ࢕㸧ෆࡢ㐟ල

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ኱౑㤋㸪ᮾி ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡀ᪥ᮏ࡛㛵ᚰࢆ࿧ࡪ㸫኱౑㤋࡛Ꮚ౪ྥࡅ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ
㛤ദ
KWWSZZZILQODQGRUMSSXEOLFGHIDXOWDVS["FRQWHQWLG 	QRGHLG 	FRQWHQWODQ 	FXOWXUH MD-3ᖺ
᭶᪥㜀ぴ㸧
㸧ࣜࣥࢲ࣭ࣜ࢘࢝ࢫࠊ㫽஭㞷⩻ヂ㸦㸧ࣝࣅ࢕ࡢࡰ࠺ࡅࢇࡇࢇ࡟ࡕࡣ㸟ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࠊSࠊ⩧Ὃ♫ࠊᮾி㸬
㸧ᑎ⏣㈉ࠊ࣭ࣦࣖࣝࣔ࢕ࢸࣜ㸦㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢᩍ⫱㸬࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣝᩍ⫱◊✲ࠊࠊѸ㸬
㸧ụ⏣ᩥே㸦㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ▱㆑⋓ᚓࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸬㧗➼ᩍ⫱ࢪࣕࢼࣝࠊࠊѸ㸬
㸧ᇼෆ㒔႐Ꮚ㸦㸧ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ㇏࠿ࡉࡢ࣓ࢯࢵࢻࠊSࠊ㞟ⱥ♫ࠊᮾி㸬
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